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la misma clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen.,;
slonada, que se le otorg6 por real orden de 29 de febrero
del año actual (D. O. núm. 49) por los méritos contraídos
en los combates sostenidos en Beni bu Gafar 108 días 22
al 27 de diciembre anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Di'os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de IgU.
• I t
Señor Capit&:n general de MeliUa.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la iostanda que remiti6
V. E. á este Ministerio en 21 de febrero último, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de ~~eli~
11a núm. 59, don José Manduit y Abella, en súplica de
mejora de recompensa; teniendo en cuent,a que el citado
oficial en el combate del 20 de septiembre del año ante-
rior en las Jomas de Ta~us¡t, d~spués de desalojar al ene-
mi¡;) de ms fl,dc:o:1'~S .,ta.;:ndv~e al {r~r.te de una sección:
de su compal':.ía. se distingui6 notablemente en el rudo'
combate que sostuvo en aquella posición durante cuatro
horas, resultando gravemente herido de dos balazos, uno
en el muslo izquierdo y otro en la cadera del mismo lado,
el último de los cuales obligó á retirarle, y asimismo el
favorable intorme emitido por V. E., el Rey (q. D. g.), por
resoluci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder al re~
ferido primer teniente el empleo de capitán, como mejora
de recompensa, en vez de la cruz de pri~era clase de la
Orden de María Cristina que se le otót'gó por real orden
de 18 de diciembre del año pr6ximo pasado (D. O. núme~
ro 282) por los mér~tos contraídos en el c,?mbate, del 20
de septiembre citado, en las lomas de Talu¡¡it.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1912.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente (E. R.), de las armas y. cu.erpos res-
pectivos, á 'los sargentos que figuran en la slgmente reJa-
ci6n, que da principio con D. Modesto Mitrquez Gutiérrez
y termina con D. Eduatdo lrisard Exp6sito, como recoro-
Señor Capitán general de Melilla.
SubSeaetlll1l1
DESTINoS ; '''! ..~ ''Q ~\i;
PARTE OFICIAL
~ ~~" ¡,,! ';:¡" It;l~ RECOMPENSAS 4 (oj ;',
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.glha tenido á bien con-~rma~ l~ c?ncesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
on dlsttntIvo rojo, hecha por V. E. en 18 del actual, al
Ilrgento del regimiento Infantería de San Fernando núme-
~ 1.1, José Castillón Mur, como recompensa á su compor-
miento en el combate del día 12 de septiembre último
en las posiciones de Ishafen é Imarufen. '
d De real orden lo digo á V. E. para SQ conocimiento y
Ma:'~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
1 27 de abril de 1912. .
Se ", LUQUE
ñor Capitán general de Melilla.
lj
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
4 este Ministerio, en vacante de plantilla, al subinspector
vetttinario de, segunda clase D. l11lián Rajas G6mez, que
detltmpeña el cargo de jefe de Veterinaria Militar de esa
región.
De real orden lo digo ~ V. E. para So ~onocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
al\o•. Madrid 29 de abril de 1912.
AOUSTIN LuQU~
,Sellor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sel'iores Capitán general de la primera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
• ;(1;. ',~ 0°': ,-r"! '¡ ¡-,:r':;~ \~~~;;r~ • -¡
f e8~>:C~0: Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. ~.
tán d MInIS~e~lO ~n 20 del actual, promovida por el capl-
A.nd t regImiento Infantería de Afdca núm. 68, don.
pen r s González Naudin en súplica de mejora de recom-
ttni~' el ~ey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecba ha
"t1aao~ á bIen conceder al interesado la cruz de primera
, ,+c la Orden de María Cristina, como mejora de la de
30 abrU Ig,U
pensa'á su distinguido comportamiento y méritos contraí·
dos en el combate sostenido con los moros rebeldes en el
zoco del Tenaín de Heni-bu Iahi (Melilla), el día 19 de fe-
, brero último.
De! real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
...
\. J
dem5s efectos. Dios guarde 4 V. E. much01 ailOll. M..
drid 28 de abril de 19U.
'l. ,"'. I : • LUQuJ¡!
Setíor •.•
LUQU!. 'Madrid 28 de abril de 1'12.
• g
-
Cuerpo« Clue_ :~O:UBRES ltecompenllAl
... ,
2ón. Caz.¡ de Talavera, r8 •.••••• ¡Sargento•••.•••••• D. Mod~"M',qu", GuUérre, .•••..•.•.. ~
Otro ............ :t Federico Vida! Forner •.•••........•.
¡erReg. Art.a de montaña ..•... Otro •••••••••••••• :t Cecilio Lesmes Sánchez .••'••••••••..• Empleo de 2.° teniente (E. lq.
uerzas regularesindfgenai.-Ca-







., Ctrcular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), por resolu- I sostenido con 102 moros rebeldes en las alturas de Ulad
Ciar: de elilta fecha, ha temdo á bien conceder á los jefes y Ganen (MeJilla) el día 19 dé marzo último. ,
o~,?ales que figuran en la siguient.e relación, q.ue da pdn. De real órden lo digo á V. E. para su conocimteitto
aplO con el co~andant:D. Franclsco G6mez Souza y ter- y demás efectos. Dial guarde á V. E. muchos aib.
~lna con el prrmer temente D. Francisco Retegui Diez, Madrid 28 de abril de 1912-
las recompensas que en ella se expresan, por su distinfui-
QQ comportamiento y méritos <:ontraídos en <ill com9it¡; Señor, , t • ,
..........'-----------;"'-------:--_._----------~------------
CIlll!el NOlIBRE8 Reeompenlllll '
LUQUl!
" • ti
Madrid 28 de abril de 1912.
, '/l.oTente.(E.R.) •..
, , I .




Grupo de escnad.- del Reg. Caz. '
Qé Taxdir, 29 de Caballerfa..•• Otro.•.... ,._ •.•••.
}efe de Estado Mayor accidental
de la Brigada de Cazadores.••. Comandante (E.M.). D. Francisco Gómez Souza••...•.•• ; ..
Compañía de té!egrafos del 7.° Mención honorífica.
Reg. mÍll:to de Ingenieros ..... ¡Capitán .. ,........ »Juan Martínez y Fernández ..... : .•.¡Comandante. • . . • • • .. Leopoldo de Saro Marín •.••••• ' .•• Cruz .de 2,a clase del Mérito Militar con116ri. Caz. de Tarifa, 5· ••••••••• °T (E R R IR d • C distdinijv,? rjojo' d l Mé't M'U'ta"2•. ente. . .)... »Juan ea o nguez............... ruz el. c ase e no 1 rcon.., . ,,' ' distintivo rejo, pensionada.Són. Caz. Chlc1ana, Ir•••••••• ,. Médico k.O••••••••• ; :. Ignacio Granado Camino ~ ..•. Mención honorífica.,
¡Capitán.....•.... , i Ramón Muñoz Zamora Empleo'de Comandante.
Otro.. • . . . . . . . • . . . »Fernando Pdmo de Rivera y Orba- ,
neja _••. Mención honorífica. '
» José l\follasterio Huarte., Cruz de l."' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
) Eduardo :MottaMiegimolle ....••••• Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada. • ,
Capitán. _....... . • :t Antonio Garvalena Canet _ Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
:t Javier Riquelme Naranjo .....•.•••• Cruz de r.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
., \Cruz de r,B clase dd Mérito Militar con
» FranCISco Retegrn ~ Díez....••..•• ¡ d,istintivo rojo. "'"
I .~' . "
------------,.•. .
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
ha servido autorizarle para que traslade su residencia des'
de Melilla á Algeciras (C~diz), en situad6n de cuart:l; en
el concepto de que, con arreglo á las disposiciones vIgen-
tes, disfrutará dicho General del sueldo entero de su ~1I1'
pleo, como herido' en campaña, hasta' que obtenga su
curaci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocirnieil~
'l fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos ailos.
Madrid 29 de abril de 1912. .
lUQUl '
Stilor•• : .. '
4'j '::l', ·C'· "'" '" t".. ":1 J :--;'(:1 ;c,~·~ :~
::,"F:'¡ {!tt~ e' RESID'CNCIJl'" "." ,"""l't,l "/';"*'f
. 1~ '1', ,'" n.
ExcmO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Gene-
ral "debr¡r~ D. Siiverio Ros S?u¡a¡ &J Rey (q.J? g.) se
Circular. Excmo. Sr.: ·E4 'Key (q. D. g). por resolu'
o161,l de esta fecha, ha tenido á:b1en conceder el empleo de
segundo teniente (É. R.), al sargento del regimiento Caza-
dores de Taxdir, 29 de Caballería, D. Diego Lorenzo Mor~
cado, como recompensa á su distinguido comportamiento
y méritos contraídos en el comhate sosten~do con los mo-
ros rebeldes en'las alturas de Ulad Ganen (Melilla), el día
~p de marzo óltimo
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de'l1~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1912.
!~.¡.,_¡,_~. .1 ; ':·t.~;·{·:..!·¡¡ ..~~: ....J .... ~ LUQUf I~
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Seiior Capitán general de la quinta regi6n. "
~ l ""
Señor Interventor generil de Guerrá•.
r·'
. :MATERIAl: ·DE INGENIEROS'ÍÍ' .,!-,...~.
Excmo. St.: En vista del. e¡:crito rlt! V. g., fecha ,9
del mes Actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bie1'laprobar
una,pr~puesta even.tuál del.material de IQgeriieros(cllpí-
tulo 7· ,artícutoúnlco del vIgente presupue~to),por la cual
se asignan á la Comandancia de Ingenieros de esa pla.za
3·600 pesetas, con destino á las obras: Establecimiento de
una Iíriea telegráfica que enlac~ la. estación radiotelegráfica.
con la Coman.dancia de Marina (nGril. 335 del L. de C. éL).
á la que se aSIgnan I.IgO pesetas, y constrt¡cci6n de eIl:cra-
JIlados de madera para dividir los barracones de laStt~om-­
pañias de moros (n6?l' 336 del L. de C.,, l.), asi¡ft'ndOM
2.450 •pesetas,. obtenléndoe~ la ref~rida suma..f;otal, hacien-




Excmo. Sr.: Accediendo á lq'soHcitado por eJ capiUtt
de la Comandancia de Artillería.: de Menorca D. Angel
Palacios y Ortiz de Bustamante; el ~ey (q. D. g.) se ha
servido disponer le sean de abond pa.. extinguir 108 doa
años de obligatoria permanencia en: esas islas, los tres
meses que sirvi6 en el ejército de. operaciones· de ~e.
liIla. .
De real orden Jo digo á V. E. para sil co~o~im.iento y
demás efectos. Dios guarde ¡( V. E. muchos años. Ma.
drld 27 de abril de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~a servido aprobar
el proyecto y presupuesto formulado por la ]U1lta faculta-
tiva del dep6sito de armamento de Jaca para la adquisi-
ci6n é iJ;lstala~i6n de un motor modelo de la 'Sociedad
.an6nima «Construcciones mecánicas y eléctrkas~, de
Barcelona, con destino al funcionamiento de las máquinas-
herramientas de sus talleres, debiendo ser cargo su impor-
te de 1-457'50 pesetas al producto de la venta del mate.
rial inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de abril de 191:2.
MATERIAL' DE ARTILLERIA: ~., '.'.~ ~r." ;
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. S¡·.: El !(ey (q. D. g,) se ha servido disponer
que el sargento de las fuerzas regulares indígenas de ead
territorio Manuel Martín Zumel, pase destinado al J;'egi..
miento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballeda" veri..
ficándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima re-
vista de comisario. \
De real orden lo digo á V. E. para l!t1 conocimiento ,"
demáa efectos, Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma-
drid 29 de abril de 1912.
.~'.' • 1 '·~l rjJ L\~J~.i I~ [.1;
Sellor Capitán general dé' Meli1la•.
Señor Interventor general de Guerra.
I .
LUQUe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer
que el coronel de Infantería D. Miguel Cal!ltro Arizcun,
excedente en esa regi6n, pase á desempeñar el cargo de
ticepresidente de la Comisi6tl mixta de reclutamiento de
la Coruña.
De real orden 10 digo á: V. E. para IU conocimiento y
délnh efe~. Dios guarde ;1 V. E. mucho. afIos. Ma-
dHd 29 d~ abril de 1912.
1 / I ·:'1::;:
5ei'lór- Gobernador militar de Ctub.
Seilor Interventor i'eneral de Guerra.
E~:I ::~ !;,j i;;;"¡AIt';..· • •• , 'j :~ ¡~ ,.:~ iili ~
i-: . ,. ~ ,:1 1 ,~) ~,,," DESTINOS !,: 1
,..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-'
ner que el primer teniente del regimiento Lanceros del
Rey, l." de Caballería, D. Mauricio Sánchez Martínez, pase
á prácticas hasta la terminaci6n del presente año agrícola
y ganadero, al quinto Dep6sito de caballos Sementales, sin
causaelbaja en el cuerpo á que pertenece. 1
De real orden' lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de;nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Ma-
. dt1d :29 de abril de 1912. I .-
. , L."uQUlI
Seffor Capitán general de la quinta regi6n.
Sellares Director general de Cda Caballar y Remonta é·ln-
, terventor general de Guerra.
.~mol di tlIlIllUII
r:. ··0 ·'1 .:~ ·v~ DESTINOS 1
Excmo. Sr.: El Rey (-q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el soldado del regimiento de Pontoneros, Luis
San Epifanio Fuste, pase destinado· con la categoría de
herrador de segunda al de Cazadores de los Castillejos, 18.0
de Caballeria, por cuya Junta técnica ha sido elegido para
ocupar vacante de dicha clase.
De real orden 1 0 digo «V. E. para llU conocimiento y
de;nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aijol. Ma-
drId 29 de abril de 1912.
. LUQIJI!
Seffor Capitb generaJde la quinta regi6n.




. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele-
6 á este Ministerio en 1.3 del actual, á favor del segundo
v tr6n de la compañía de Mar de la Milicia Voluntaria de~:a plan, D. Antonio Barrientos S~nchez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien ascenderle al empleo de primer patr6n de
dicha unidad, en vacante producida por retiro de D. José
Ramos Acevedo, con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° del reglamento vigente de dicha Milicia, Mignándole
la efectividad de 29 de marzo pr6ximo pasado, fecha en
que -ocurrió la vacante que le cubre. . /
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento
y dtmáll efectos. Dios guarde i V. E. mucholl aii~.
Madrid :29 de abril de 1912.
•• 1 .~or Captt~n general de Ja octava rEti~n.
sCñor.Interventor general de.Guerra.
•" SÓ abril IgI2
...
el, D. o; dam. !f8'1
expensas y sin derecho á: indemnizllci6n ni reintl'gro alga.
no, al ser requerida para ello por la autoridad militar co.
petente, y á dar cuenta á Ja millma cuando enajene la finca
6 parte de ella.
De real orden 10 digo ~ V. E. para 'u conocimiento,
demá!l efectos. Dios guarde 4 V. E. mucho. aaos. Mío
drid 27 de abril de 1912.
roa Comandancia para la obra ..Batería de Escuela práctica)
(ntím. 142 del L. de C. é 1.). '
De real orden lo digo ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á: V. E. muchos año.. Ma-
'drid 27 de abril de 1912.
LUQul!
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
U"; ***
Señor Capitán general de la octa~a regi6n.
* * *









: l ~.:. !
fntendencIa Generol Militar
CUERPO DE INTERVENCION ' ." ,., 1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el o6cial
llt"gundo de Intendencia, con destino en la General militar,
D. Enrique Ventura Guadarrama, el Rey (q. D. g.) ha te'
f!Ho á bien concederle inl{reso en el cuerpo de Interve~'
Clón, con el empleo de oficial spgundo del mismo y anb-
gtí ~dad de estt:' fecha, con arreglo á lo que preceptúa .la
real orden circular de 18 del actual (D. O. mim. 89)¡ dlS'
poniendo que cause b"ja por fin' del corriente mes en el
de Intendencia á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocImiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOJo 'Ma'
drid ~9 de abril de I91:.J.
Señor Capitán general de la cctava regi6n•
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. f
este Ministerio en su eacrito fecha 6 del mes actual, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Ferrol don
José Prieto Pena, en súplica de autorizaci6n para ejecutar
obras de reforma y ampliaci6n en una casa de su propie.
dad, situada en el lugar de Greza, dentro de la segunda
zona polémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder Como gracia especial á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á las !iguiente!l condicioner.
l.'" Las obras se ajustarán á los planos presentad0lt
quedando terminadas dentro del plazo de u'n año, desde
la fecha d(t esta concesi6n, que se considerará caducada
en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la Coman·
danda de Ingenieros de la plaza, á cuyo efecto se dati
cuenta á la misma del principio y terminaci6n de diehu
obras;
2.'" Esta aut(¡rizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dic·
ten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalu:as y puntos fuertes, sin que pue·
da consideratse como tf'ulo de posesi6n á favor del con·
cesionario, quedando éste obligado á demolér lo edifiCado
á sus expensas y sio derecho á indemnizaci6n ni reintegro
alguno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente, y á dar cuenta á la misma caando enajene la'
finca 6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos.... Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1912.
iI' * *
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ti
este Ministerio en su escrito fecha 6 del actual, al cursar la
instancia promovida por doña Trinidad Troitifio Grela, en
l5iíplica de aotorizaci6n para verificar obras de reforma y
mejora en la casa de su propied~d número ~ 4- dellug~r de
San F dipe, segunda zona polémIca del castillo del mls:n0
nombre de la. plaza del Ferrol, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo
á bien acceder á lo solicitado por la recurrente con arreglo
A las siguientes condiciones:
, .J.a Las obras se ajustar~n ~ Jos planos presentados,
ue~ando terminadas dentro del plazo de un año contado
,dsde ia fecha de esta concesi6n, que se considerará cadu·
':da eri euo contrario, y serán inspeccionadas por la Ca·
mandancia dé Ingenieros oe la plaza, á cuyo efecto se.dará
cuenta ála misma tJ#1 principio y term inaci6n de dIchas' S~fior Interventor general de Guerra.
obras. . ' A 'd t d t'
, 2 a Esta a~tori.z.3ci6n.est~rlS JU;,lmett a en. o o l~mpo
(las disposiciones vigentes 6 queeQ lo ~uceS1VO se dIcten
'bre oonstrucci<:lne¡ en 1;15 z~:mas p,oJémk;1s de las plazas~c 'uerra fortalezas y puntos fuertes, sin qlJe p¡¡eqa con- E1tCmO, St.: Accediendo á lo solicitádo por kl!l ru8'
..e ~ . ' " J. t) UtrlJ1í) ~po:esi¡§n á favor d~ l. cotlcesio- , yores del cuerpo de Intendencia, D, Fernando Fontán '1:~~r~:;a~do éstl Qt!fla~t! e~et.~~~~ 19 edifiítllQO á ~"ª ,! ~~Jl~am3rir.iI, d~ Ja Inten ienf,lia mi!i~ar de Tenerife "1 4011'
1........ '.j i.
Señor Capitán general de la 'octava región.
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: Éq. vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 10 de abril pr6ximo
pasado, al cursai"" U'fl~ instancia promovirla ~or D. Arturo
Aulet y Carear, como apoderado de la Sociedad general
¡;allega de electricidad, en súplica de que se le conceda
autorización para establ,ecer una línea aérea de transporte
de energía ~léctrica en primera zona polémica de la
plaza de FerroJ, el Rey (q. ?: g) h~ t~nido á biel'l acceder
. 11 '10 solicitado con las condlCIOne& slgUlentes: ...
l.- Las obras se aj ustarán á lo milrcado en el plano
presentado, debiendo terminarse en el plazo de un año,
contado desde la fecha de esta concesión, que caducará en
casO· contrario.
2.& La colocación de postes en el interior del recinto
se llevará á efecto de acuerdo con la Comandancia de
Ingenieros, especialmente en los puntos situados en terre-
nos del ramo de Guerra.
3,· ' La línea de alta .tensi6n ~e fst ..bl~cerá. con to?as
las precauciones de s~gurldad debIdas! b3Jo la InspeCCl6?
de la citada Comandancia, para garanttr las buenas condI-
ciones de su cruzamiento 'con la lÍnea telefónica militar.
4. '" Esta concesi6n quedará sometida en todo ti:mpo
á la. prescripciones que rijan respecto á construcciones
en' las zonas polémicas de las plazas de guerra; y
S.lIl Esta autorizaci6n por parte del ramo de Guerra
no releva á la compaí'-.ía peticionaria de obtener las corres-
pondientes á los demás ramos de la Administraci6n del
Estado. . '. . t
De real orden 10 digo á V. E. para su conoclmlen o y
nemfs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
• dr~d 27 de abril de 1912.
30 abrH Igu
...
F cisco Martín Luna!!, de la'de la primera regi6n, el Rey
ranD g.) se ha servido disponer que el primero de los~ft~dO~ jefes pase desti?ado á la referida Intendencia f;Ui-
litar de la. primera r~gl6ná yvelEsegundo á la de. ~enetrlfe.
De real orden lo digo •. para su conOClmlen o y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de abrtl de i~9~Z. • ",. ?'.~' r, LUQUJ!
, I :
Sel'íor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Canarias é Interventor general
de Guerra.
rrRANseORtB9
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n pe indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 29 de abril de 1912.
"\' . f'4 f.11 ~ ~"!¡ J)' ~t1111 ~'I~
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Interven..
tor general de Guerra.
Tr4ltsportes q#"é, sl indican
tt t
!lIItableclmlento remitente Número y clase de efecto. Eabblecimiento receptor
Pirotecnia militar de Sevilla..••.••••• '13.000 cl.rtuchos para pistola Bergmann Parque de la Comandancia de Artillería de
Pamplona.
. d A '11 { d S ·lÍ. \20.000 íd. de salvas Mauser.. • . •• • ••••••.••••••• Parque regional de Artillería de Zaragoza.
Parque regIOnal e rb el" a e eVl a·/20.000 id. de id. íd.•••••.••••.••••••••••••.••• Parque de la Comandancia de Artillería de
\
Pamplona.
Parque d~ la Comandancia de Al"tillerla .
de Pamplona•.•••.•••..• ~ ••••••••• roo,ooo {d. de guerra .Mauser•• ,., ••.•.••••••••• 'IDepÚoslto de armamento de Jaca.
Madrid 29 de abril de r912. ,
~ .. !
LUQUf
1 ! • I : ( , .. ) ; ¡ f
t ! I ! t • ¡ ¡
LUQUE •••
, ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenida 'a bien apro-
bar el presupuesto de 6.900 pesetas, torror.lado en acta
de 28 del mes último por la Junta económica del Parque
de Sanidad militar, con objeto de adquirir uos estufas 10-
cQm6viles de desinfecci6n modelo Lanteenschlaguer; cu-
yo citado importe será cargo á las 30,000 pesetas que pa-
ra adquisici6n de estufas desinfectantes figuran en el ea-
pítulo ro.o, artículo 3.° del presupuesto vigente. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimier.to y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.. 'Ma-
drid 27 de abril de 1912.
I I ;L¡': i~:¡'i¡: r'"' • ,~-r··. ".T' :eu.QUJIl ¡ ID
Señor Capitán general de la primera regi6n•
Señores Interventor general de Guerra y Director del Par-
que de Sa.nidad Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocirnil'!nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de abril de 1912.
Señor Capitán ~eneral de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Directo~ del
Parque {je Sanidad Militar.
Settlon de Strnldnd Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tentdo á bien des-
tinar á esa regi6n, como jefe de Veterinaria militar, al
Subinspector veterinario de segunda clase D. Pantale6n
Corella Sebastián, que se encuentra .en situación de exce-
dentt: en la tercera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1912.
: AOUSTlN LUQUE
SeMr Capitán general de la cuarta región.
Sefíores Capitán general de la. tercera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
~l Estado Mayor Central para proveer una vacante que en
el existe de subinspector veterinario de segunda clase, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinar á dicho centro al
de la citada categoría D Pedro Sanz Caballero, que pres-
.ta !\lS servicios en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. muchos añol!. Ma·
drid 29 de abril de 1912. ,
1'1
'1










Senor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.· Dolores Gar-
da M6n, viuda del capitán de Caball~ríaD Ri.cardo Betan.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- cOurt Sequeira, contl,"a el acuerdo del Consejo Supremo de
har el presupuesto de 3.70 9'10 pesetas, formulado en acta Guerra y Marina de 26 de julio de IgtO, por el que se le:~e 2 d~1 presente mes por la Junta econ6mica del Parque denegó revisión de pensión: la Sala de lo Contencioso ad...~~Oldad militar, cón objeto de adquirir el material sa- ministrativo del Tribunal Supremo ha dicta:lo auto el!
f ?tarlo qUe en dicho documento Se relaciona; cuyo citado dicho pleito con fecha 20 de marzo último, cu~,a. parte
·lltllPllrte será cargo á las 80.000 pesetas consignadas en la dispcsitiva es como ~igl1e: . '
, n~a primera del capítulo décimo, artículo tercero, cHos- «.S; e.st!ma la excepci6~ de incompetf'Tlr.ia :lIllegada por
¡ P"ate.h, del pr~up\leeto vi¡cnte. el M.ml"t~no 5scal¡ el't ~t,¡ vU'tud qUttdll. a'~ ~tso la dema~
• I ~,
. .,
da, al'chivese el rollo y devuélvase el expediente alMinis·
terio de su procedencia, ~
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimien·
to del citado auto, de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guirde á V. E,. muo
chos años. Madrid 27 de abril de 1912.
Séfior.••.•
Señor Capitán general de la primera regi6n.




el cabo de tambores, cornetas y tambor que figuran en ~
siguiente relación, de orden del Excmo. Sr. 1\Hnistro ~
la Guerra se les promueve al empleo de sargento de bit
da, cabos, de cornetas y de tambores, respectivatnedj
c~ya ~Ita y baja tendrá lugar en la pr6xima revi.sta de"
mlsarlO~ i
Dios gucu:de á V ..... muchos años. Madrid 29 de _
de 1911. '
El Jefe d81& seocttln¡
José López Torrens,
• !i «
lJ1 ~::-: f:~i ;;-::: . :1 ::~,~: LICENCIAS . :~;i -:-~ ;" ;-;-¡::::; '.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que,V. E. curs6 á este
Ministerio en 27 de marzo pr6ximo paBado, promovida
por el segundo teniente de: Infantería (E. R.), retitado por
Guerra, D. Casi~iroGonzález L6pez, en s1íplíCa de que se
.le conceda licencia ilimitada para la Habana (Cuba),el
Rey (q. D. g.) ae ha servido conceder al interesado la lí·
o cencia que solicita; debie~domientras resida en el extran-
jero cumplir cuanto dispone para las clases paatval!l qU:~ s\')
hallan en este.caso, el reglamento de la Direcci6n general
de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto
siguiente. . I
De real orden 10 digo á V. E. para 8u conocimiento-y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 27 de abril de 1912.
, .,,' ,'.. _~ o~~ '¡~ ;;J !~ " I:t1"gtl'I I 1
Sei'ior Capitán generCÍl de la séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
l ••
SldOIlftllslrKdILISlIIDIIIIID , ca..dIftnIS
ti "",'.:; '\¡.:! -, YACANTES.¡ ¿ ;-Ji 'j
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
profesor-en la plantilla de la Academia Médico-Militar que
debe ser cubierta por un médico mayor del cuerpo de Sa-
nidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los médicos mayores que deseen ocupar la expresada
-vacante, promuevan sus instancias en .el término d.e un
mes á partir de esta fecha. acompañando copia de SUI ho-
jas de servicios y de hechos y demás documentos justi-
ficativos de su idoneidad, conforme determina el arto 2.0
del real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200),
y teniendo presente que el designado ha de desempeñar
.la clase de «Higiene militar> y se ha de sujetar á lo pre-
ceptuado en el artículo 98 del real decreto de 2 de no-
viembre de 1904 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añork Ma-




de la SulmJetarla y Sereim Di esta Minisffrio




Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en.
la real orden de 24 dtl febrero de 1894 (C. L. ntím. ST),
R.elaci6n qU~ SI. cita
A sargento de banda
. Eduardo Moreira Castro, del regimiento de Melilla, Sg.
'A cabos ~e .corrteta8
Pedro Llop Ferrer, del batallón Cazadores de EstetT., r~
Prudencio Arratia Lucea, del regimiento de la Coi:iititv.
ci6n,29. . .
A cabo (fe taínbOres
Francisco L6pez L6pez, del regimiento de Soria, 9-
1\,fadrid 29 de abril dli 1912;. Lópes Torrt1U.
DESTINOS
Circukr. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra hI
tenido i bien disp!Jner que los sargentos. de banda, cabo!
de cornetas yde tambores que figuran en la siguiente reJai
ci6ri, pasen destinados á los cuerpos que en la misma 11
. les señala.
Dios guarde ~ V.•• ~uchos añOJ.Madrid 29 de aÍlá
de 1912.
:l1 1111'& de 1& 13eol\l.Ó1l,
Jo#. T.ópez To"lu ;1
Sei"íor••••
Excmos. Señores Capitanes .generales de la segunda, cUlto
ta, quinta y sexta regiones y de Canarias, Baleares 1
MeHlla é Interventor general de Guerra.
Re!(Jció¡z qlle. Se cita
Sargentos de banda
Antonio Exp6sito ~xp6sito, del bataII6n Cazadores df
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento Infantería de SI'
dHa, 7.. .
Jer6nimo Moreno Martínez, del regimiento IofántetÚ tk
Sicilia, 7, a-\ bata1l6n Cazadore$ de Ciudad·Rodrigo,7'
Vicente Ramos 'del Río, del bata116n Cazadores de la Pal-
ma, 20, al regimiento Infantería de las Palmas,. fIJ.
Eduardo Moreira Castro, ascendido, del regimientO" rn/ld'
tería de Melilla, 59, al bata1l6n Cazadores de la Pal-
ma,20.
'Cabos (fe cornetas
Pedro' Llop Ferrer, ascendido, del bata1l6n Cazadores di
EsteIla, 14, al regimiento Infantería de Borb6n, 17,
Prudehcio Arratia Lucea, ascendido, del regimiento rorad'
teda de la Constitución, 29, al de Mah6n, 63·
Cabo¡ de tamba:res
Francis,co L6pez L6pez, ascendido, del regimiento de 51'
rla, 9, ;1.1 de Melilla, 59. o
Madrid 29 de abril de 191~. Lripez lorrln$,




. t. .1 n. .1 . . h , I1I «
~~or •• ~ ••
ExC~.~s~:Señore$Capitanes generales de la segunda y se.l(-
taregronea é Interventor general de Guerra.
•••
de Ingenieros, debiendo ser baja por fin del eorticntemes
en el cuerpo á que pertenece. .




Excmo. Señor Capitán ¡eneral de MeHUa.
Excmo. Señor Interventor general de ~uerra.
Ex,C!3i10S. ,Seoorts .• I I •
El General Secretario.
Federico de MadariatJa.
hnstll SlPrtma de Guerra , llarlol
P...EN$IONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo SU"
premo se·dice con esta fecha á la Direc.ci6n general de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
toEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le cong.ere la ley d~ 13 de enero de 1904, ha exami-
nado el expedierit~ de pensi6a solicitada por Alejandro
Botella BIasco y Justa Martín Juzgado, en cOGcepto de
padres po~res del cabo Adelaido Botello Martín, presunto
fallecido en' acci6n de guerra en Melilla el 27 de julio de
1909; y por acuerdo de 16 del actual dec1ara que los
reftridos padres tienen derecho, en coparticipaci6n y sin
necesidacJ d~ nuevo señalamiento á favor del que sobrevi-
VA, á la pensión anual de doscientas setenta y tres pesetas
setenta y cinco céntimos, por hallarse comprendidos en la
ley de 8 de julio de 1860, reales órdenes de 26 de julio
de 1884, 17 de septiembre de 1901 y real decreto de 23
de noviembre de IgIl. La .expresada pensión se abonará
á los interesados por la Delegaci6n de Hacienda de Tole-
do, desde el día 28 de julio.de 1909, día siguiente al pre-
~unt(). fallec4niento del causq.nte,con la obligaci{'5n de re·
Jntegrar al Estado las cantidades que perciban, si el
mencionado causante apareciera 6 se acreditase su exis·
tencia, sea cualquiera el lugar en que resida.:. ,
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani~
fiesta á V. E. P9-ra su conocimiento y efectos consiguien-




Excmo. Señor Gobernado~militar de Toledo-.
[,i (..1 ! ~..t.. l t :~!::~ ••• ¡;:r ~; (! 1 :·~~·L! ¡~r'J
Grtular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo le dice con esta fec~a á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confi~re la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho á pensi6n á las personas que se expresan
en la unida relación) que empieza con D.a Dolores Gra-
cia Ibáñez y termina con D.a María Martín Navarro, por
hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente 'Se indican. Los haberes pasivos de refe.
rencia se. satisfarán á los interesados por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas que se'
consignan en la relaci6nj entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual eS-
tado y los huérfanos-no pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á. V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 dé abril de 1912.
El Jefe de 1& 'Sección, .
Vicente. 'Marquina..
•••




¡ 'C ",; ,., l,':"l:: :.~ ,-- r ;" r
: PERSONAL D~1.1 'MATERIAL DE INGENIEROS '
~le~xc:o. Sr.: En vista del resultado de los exámenes
ti¡ p~.a Os en la Comandancia general de Ingenieros de
br.r a~z~,.el día 20 del mell actual, he tenido á bien nom~
"'eldo ~lt~r d~ oficinas del Material de Ingenieros con
ltcha 1e 1.250 pestas anuales y efectividad de: este.
~t; aJIlllrgen~o,Francisco Bustamante Asenja, pertene.• '
'. 1 a gru~ e:lt'pwiclonari?,del sexto ,regimi~nt~ ,mixtQ
El Subsecretario,
. Enrique de Orozco.
Excmo. Seíior Capitán general de la primera re¡i6n.
~cmo S - 1
. enor nterventor general de Guerra. .
If~, " -, o
Eltl;lJlos. Señores Capitanes generales °de la primera y
cuarta regÍ9nes, Comandante general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderoa é Interventor general de
Guerra.
[[5~j . i '::1~:j ':J -,:,:. 11 ~ JI ,',1 él L'IJ] ¡ 1 ¡--TE] o
, Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
aervido disponer que el herrador de tercera del regimien-
to Cazadores de Talavera, 15.° de CabaIlería, HiJari6n Fer·
nández Rebaque, pase destinado con la categoría de
herrador de'segunda al de Lanceros de Villaviciosa, 6." de
Ja misma arma, por cuya junta técnica ha sido elegido para
ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde á V ... muc~os años. Madrid 29 de abril
d~ 1912.




Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del regimiento Dragones
de Numancia, II. o de Caballería, José Sagardí!1 Celaya,
ase á continuar SUB servicios, en vacante de su clase, al~scuadi6n de Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir
fas condiciones que determina el arto 4." del regl!lmen~
to por que. se rige dicha unidad, aprobado por real orden
de 10 de junio de IgIl (c. L. núm. II4).




Ji¡ Excmo: Sr.: He tenido á. bien disponer qu~ el auxi-
r de ofiCinas del Material de Ingenieros, de nuevo in-
,reso, D. Francisco oBustamante Asenjo, procedente co-
Il\~ :argento del grupo expedicionario del 6.° regimiento
Sex o,. pase ~estinado á la Comandancia de Ingenieros de
I !I~V~, debiend.o remitir á ésta el expresado reaimiento. al! lacI6n di' t d o' ,t.. '. . e 10 eresa o, á fin de que sirva de base parar~accl6n de la correspondiente hoja hist6rica.
It:r'l dIOS guarde ~ V. E. m.uchos años. Madrid 29 deIJ I e 1912.
-,', "'
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~pagadUriade la!.. Dirección Ge·,1.22jUliode1891Y: 9del 18jabrll... 11911 neral de la » I •! enero de 19O5...... l Deudll y CIa.
r seaPash'M ••
'1 lContopio Milltar , S febrero. 1912 1dem 'Madrid IMllodrid .
, 22 de julio de 18~119 . . I
I
de enero de 1908... 22 ideIll.'· 191 ldem Jdem rdem ..
, Montepio Ml1ltar 1 mar~o" 1912 Valladolld Vallll.doJid Valladolid ..
• .{dem........... 9 febrero. 191 Palencia /prIJota Palencia ..
» 122 julio de 1891 y 9 del 1
, euero de 1908 \ 8 mlj.1'&O.. 91 Burgos ¡BurgOS Burgos .
'~d d "" di 19 1 \Ciudad RO,} 1, 9 e euero e 1908.... ... cbre. 11 Sil. amancllo..... ¡ drlgo ...... Sa amanea ......
, ~jullo de 18911 9 de
enero de 1908...... 18 noTbre. 1910 Badajó7, IIBadajoz Badajoz .
• Idem é id.. ........ .. 28 enero.. 191 Valencia Valellcla Valencia ..
, Montepio Militar..... • sepbre. 1911 Barcelona IIBarcelona Barcelona ..
Ilm julio de 1891 ~ 9 <1el l" •
, I el,J.ero de 1908...... .. marzo.. 191 ldem 1I • I »
, IIIdemíd .
1
8 de julio 1860 ,. real!
76 orden circular de 80
de agosto de lllO9.. '
I It
625Veterlnar;o primero, D. Ramón Pérez Villa.lvll1a..
AutoridlLd J!lIt&do
1/ PendÓnParen- ch'!l IKPLJ:OIl anual
que le lelOque NOMBRES teIoo con de 111.. .,
oonoedeha. curaado 1>11 LOIl I11'TJI:&IIiIUDOI loa h$érfa.
.0KBUIl .1 1.01 O.lu,unl'
elexpedlente caUII.ntel¡ nM 1I~'au.
-1--
a.M.de Madrid. ID.' Dolores Gracia IMilez IViuda ..
Id id ' Juana Maria de la Asunción Marti-' ídem • ¡InSpector médico de primera clale de ¡anidadll 650
em nez Asenjo l. Militar, D. José Panzano Lnplana............. •
ldem id........ ,Elena Rico Sánchez ldem..... • ¡¡CaPitán, D. Ramón Vázquez Suevos "1
1
626
Id. Valladolid. ,Felisa de la Varga Diez ldero.... • Capitán, D. Francisco Diaz Mll.uh\s............... 625
Id. de Palencia 'Ángela Azpiros Miquco Huérfana Soltera ••~comaudante,D. José Azpiros Barbaria Il.1U
C b d Vi d Oflciel seguudo del Cuprpo Auxiliar da Oflcinaal •Id. de Burgos.. ,Aua o o Con e.................... u a... , Mllltares, D. Iaidoro Calleja Gutiérrez.. ....... 4.70
Id.salamaneaYIy plaza Ciu- 'LoretQ Dominguez Jorge ldem.... • Segundo teniente, D. Slmeón Hernández Santos. 400
dad Rodrigo.
Id. de BadaJoz. ,Maria Blanca Ferrando Freltas .•••• Hnérfana Soltera •• General de ~rlgl\da,D. JQlié Ferrando Calanova. 1.650
Id: de Valencia • Carmen Ortiz Alvarez Viuda.... • Segundo teniente, D. Raroón Martfnez Cescales. 400¡Médico mayor de Sanidad :M1lUll.r, con aueldo de~Id. Barcelona.. ,Josefa Salvat Yarquinllo Huérfana Soltera.. subinspector de ~egunda clase, D. Antonio 1.UOSalvat Marti .
IdeemId. y de • Aurea Barros Maftinez Viuda.... ,¡Icomandante, D. Elo;r Hernández Ovejero "111.12~
erona....... ~ .
, Maria Amalia Ruiz Segalerva. •• •• •• Soltera•••
Id d Mál .~ • Trinidad Ruiz Segalerv".•.••••••••• Huérfa. "" lIdem.. "~Ofioialprimero de Administración Militar, don¡ 6U
• e aga.. D. Frlloncisco Ruiz Segalerva • , • Fcrnando Rulz Llanos ; ..
. • Fcrnllondo Rulz Segalerva..... •
Id. del Cil1ll.PO) l' Ide GibraDGf\.D.• Angustias Morcno Guzmún ........ Viuda.... » Primer ienlenta, D. Juan Pedra.za Santos........ 470
Yde. Málaga.. . -
Id. de NaVarr&./ ' Restltuta Hualde Alvarez Idero.... , frimer teniente, D. Pedro ITualde Adln .l1 '70
l'Esperanza Rodriguez ('fa ••• , ••.•••• / ¡soltera.,,¡, Bernarda Rodrigues Cillo. •• • •••••• •• ldem ••••Idem id Mercedes Rodriguez Cia \HUélf Idem \caPltan, D. José Rodriguez ROdri¡Uez I.1 62ó• Concepcióu Rodrill'uPZ Cia. •• •••••• • ldem ••••D. Juan Rodriguez Cia.•••••.•• ;. ••.••• •
Id. de Madr~d}D.· Antonia Maria del Carmen Clau·}Viuda.... • IGeneral de brigada, D. Rllomón Arriete y Pia·) 1.650
yde Valenc1a marchirant y Valla.... senda \
Id. da Vigo.... /, Maria de las Mercedes Reina y Mar,¡ I~ 11
. tinez de TeJada Huérfane. Soltera. Coronel, D. Ton:ás Reina 1 YMSllo............ ••• 1.650
Id. de Málaga.. • Maria MartinNaTRrro Viuda.... • gundo teniente, D. JOll6 Seijas Pérez.......... 688
(A) Se le transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Josefa Miqueo
Lazcoz, á quien le fué otorgada en 17 de septiembre de 1901.
(B) Se le transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Josefa Marquina
Rodríguez, á quien le fué otorgada en 15 de abril de 1905; tiene su domicilio en la calle de Tra·
falgar núm. 54, piso tercero puerta segunda.
(C) Se les transmite esta pensión, vacante por haber contraído segundas nupcias su madre,
doña María Segalerva Mercado, á quien le fué otorgada en 7 de junio de 1906; la percibirán en
coparticipación y por mano de su tutor, y D. Fernando y D. Francisco hasta el 9 de agosto de
1923 y 20 de febrero de 1928, en que, respectivamente, cumplirán 24 años de edad, cesando ano
tes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; y la parte correspondiente
al que pierd~ la. aptitud legal, acrecerá la de sus coparHcipes sin necesidad de nueva declaración.
hasta que se reuna en uno solo la totalidad del beneficio.
(D) Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Manuela Cía
Calderón. á quien le fué otorgada en 19 de agosto de 1895; la percibirán en coparticipación, y el
varón por mano de su tutor, hasta el 26 d~ octubre de 1914, en que cUI!1plirá 24 años de edad.
cesando l!ntes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia 6 municipio, "f la parte co-
rrespondiente al que pierda la aptitud ac.recerá la de sus hermanos, sin necesidad de nueva de-
claración, hasta que recaiga. en uno solo la totalidad del beneficio.
Madrid 26 de abril de l'IZ.-P. D.-El General secretario, Madariaga.
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